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ABSTRACT
Prosedur  pembersihan  gigi  tiruan lepasan yang  tidak  tepat  dapat  menyebabkan bau  mulut,  estetik  yang  buruk,  serta 
inflamasi  pada  mukosa  oral  seperti denture stomatitis.  Pengetahuan  pasien  tentang  pemeliharaan  kebersihan  gigi  tiruan
lepasan akrilik akan mempengaruhi sikap dan tindakan pasien dalam memelihara kebersihan  gigi  tiruan  yang  kemudian  akan
menentukan keberhasilan  perawatan gigi  tiruan tersebut.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tingkat
pengetahuan pasien tentang pemeliharaan kebersihan gigi tiruan lepasan akrilik di Rumah  Sakit  Gigi  dan  Mulut  Universitas 
Syiah  Kuala.  Jenis  penelitian  yang dilakukan  adalah  deskriptif.  Jumlah  subjek  adalah  36  orang pasien  yang menggunakan 
gigi  tiruan  lepasan  akrilik dengan  teknik  pengambilan  subjek menggunakan total  sampling. Hasil  penelitian menunjukkan 
sebesar  69%  subjek penelitian  memiliki  pengetahuan sedang  tentang  pemeliharaan  kebersihan  gigi tiruan  lepasan akrilik, 
25%  memiliki pengetahuan  baik,dan  sisanya  6% memiliki pengetahuan buruk.
